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.\ i\1ÉRIC::\ Cl R~Tf Fll'A E 1 ~ JH TS1'HL\ L 
Núm. 108. DiciHmhm H:!9:;. 
~~~~U. RJO. -Contiunaciou deJ u.J·t.ículu, 
Resh;teucin de los uJa.tel"ia.lcs, puhlicn.uo 
en la. pájiua 122 dP.I lliÍIIH'J'O uuterio1·. 
Las a.bojull como lla.t'Óilll'tro. El trio Mi-
lo ll . Ln l10j1l oc lnt;t 1:11 Jos Ei>tu.rlo~ Uui-
tlos. JAlA xit~IT:lR con din.ulaJlt-c~S para. las 
pit>dms de r.ouatrucr.ion. Miiquiua doull! 
pnra.c>Hto.ünr hojn du lntn. Ln produ•:ciou 
de hnllu eu el .Ja.pon. La heJTPJ·in. :wtía-
tic:l. !le All!ntn.u in. 'J'rnct:io•t <In las vogb-
netM c 11 Ja.c¡ miua.'>. Ilo t·no l'léc tri t.:.Q. 
Esperimeutoa de telcgra.fía .<:iu sln.mLn•3. 
Nucvn. pilo. de o.moui<~.co i ma.nga.neso. 
TUJ 'I'Oll de a velln.na.~. El ('~-<to r . Contl-
tn nt ue ciruelas nt•g ros. La. elecli·ichlad 
en el p ap11l . El pozo minct·o ma.yor ilel 
mundo. ¡;;) oro en el Trn.n:;n~a l. Tntron 
df! nievP.. La suert-e del bnul. Iuvcst. ig:.~.­
ciou dtd cm·a.melo eu los vinos. Confu-
aiou posible cou los col01'és derivados rlt~ 
In Jmlla. Los golprr; clt~ fuego cu las cnl-
dems inrlustl'i~lcs. Dr.spr~n nituit\nto del 
oxfjP.no pnro riel ng;ll:L por !>U P.l e<'.troll:sí~. 
El u u~wo arcabuz u~o~ pt!Hca. El nlurniuio 
pat·n. eonductotw.; de f' l ~t·I'Ír·.i<.lad . Mo:r-
mela•la. d•1 ci¡·uf!IU'I clau rli.1 s. 11láqaiuu. 
portátil ele pet-róleo. Freno ~lect •·o- netJ­
rnático. JJ:J. tJJ.rif:l dt! lu. corrhmte l'l~ctri­
cn. dP.I Niág-nru. t\tH!V¡tlúluparo. elkt ricn. 
miner~. La Sor.ierlu.d por :1.<'ciouca maa 
import:u1tP. del mundo. Los ú1·guuos i 
piauos de MMou k HamlitJ. Lu. IIUP.V::t 
máquina de i\CPpillar í lnuchilwmbJ•ar. 
i't·i vil ~jios di! in vencion o IJil wut.,li. J.i:,¡. 
ploi' J.cion rodiogJ•jflca d~l corazon .. 
.H!ERICAN SOCfETY Ol•' CIVIL 
ENOrNEERS. 
Nún1. !>. Novimnbn•. 
Sv~t ,\1110.-~liun t• :.'S of ~lePting.-3: or tlle 
Sor·.it!l',\', Nonml>l!r 2tl oud l6t.l1, 1808. 
Of tlt 1~ lJOILl'd of Directiou, .Novetubc!' 1st, 
18013. Ntnv ~ociPt.J' l.JIJuse: lt~port of 
thA Commit.tt•.t>; n epol't of t.he Fino.nCCJ 
ComlllittllP . .\ IIII0\11\Celnt.:nt;(<; Hours rlol'-
in g wbiclt t.lte So(:iety IJOu¡;e will hBreaftt.:l' 
he o pm1. N o te on appoin tmeut of }lro· 
~ot~ed fl¡Jt-!cia l CCJUJmit~ 011 Ra.il Joint~S. 
I ufol'ln a.l clisr:u!isious. Meetings. Discu-
ssiou.'\. List ol 11Ie1n hC'I'S; Addi rious, 
Clto.uge¡¡ nud Con·ectjous.-Some experi-
lUP.llt:; ou btii!gP.¡; undrw moving loaded 
tl·a.ins, uy E'. E. 'l'llt'lle:J.Ut'f!. Hoad build-
ing. An iufol'Jt,al discus:;ion . 
LA NATUR8. 
N(J JH . Hl30. ~O>iew!Jre. 
Su.uAnro.-flu sport ha.waíeu, lt!s bainN 
dt< r e¡;.':(;oc, par G. PeJ/is.<;ier. IA•s Léuniue~. 
pnl' H. dtJ r. DP.pluf"!emeut de In. galerie c.le 
ao mt.!trP.s, pul' , l. tl.-i CunlJn.. Vuea UOU· 
vellt:a ~ur l t~ p1·opagaJion dt: la pestf>, par 
llelll·i r/e P;trl'ille. Les Ol't;hid~ea indige-
Ut',;, po.r Y. Dr:wrlicourt. J)eX{JO~ition 
do cl11·y~au t.J¡ emr~, pn.t· P . Hariot. Les 
lor:omoLives compouud a g1·ande vitessa 
nu clwmin de fer du Kot·d, par L. EliJé. 
C:hroJtiqHe. J~ca.déulic de~ ScienceR; séance 
dn 21 nov!!mbl'e. pa1· r'IJ . r/e Villedeuil. 
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lln assemblugH pat·adoxal, pm- H. 2'/iirá. 
-~ouvELLii:S f:kiil::-ITU~JQUE~ . NCtm. 2G. 
Infonuation:1. Bofte uu:s:: lettres. Pl!t.it.ea 
invent.i ous. Noto¡. pho l·ogt·aphi()ll i'H. Hy-
giene et snnté. 
Nú111 . 1 3131 . ~ovil.'llÜll 'e iJO . 
HuMAltiO.-Excnrsiou scientifiqut~ de f.-;) 
:Yn.t11m d:w¡.; lt: Pinten n ('o('ut•1'3l ( Ft·rml'l·' 1. 
Núm . HP~2 . Oiciembt·l· 3 . 
t)uMA.mo.-Clll'mins de r ... r de mont:.tg:n~ 
rlt:J Zermatt an GonwrgraU, par H enri rle 
Pnni}JP.. L t•R plloque:; n f o lliT III'(? de la. 
RuRsie, pa.t· D:lniel Bel!ef.. v~ firmH] 
Pa.\ o.iR, clm n t icrs de contru~tinn, par A. 
d J! fJ11nb .-J. l..n trtlllSUli'lsion ch·s malnflú·s 
par IN; inse•:t<:s , par lJr. A . ('¡¡rla?.. 
L'olectrotacti~;tM, par Henr i CotJ}Jin. Fil-
t,rc port::t.tif ~ous pres~ion , por L. Leroy. 
Nécrolop;i~. Clti'Ooiq ue. AcadémiP- clH~ 
~cicncc'l; sl>n.nce du 28 uuvembre, por Ch. 
tlR Villedeuil. L~ fl~t·rct du ha.t't>lll, par 
lo pre~Stidigitat~ur ..Jihr.r.- NouvELJ,E8 
~OIENTLFIQUJ\8. ~ÚI1l. l . lnfOt'lllfl t ioua. 
Doite mu: l e l trr.s. Recct t1·~ nt. prorÍ'f]ég 
u t.ilf'¡;. Hyg iéne et snntP. 
Núm. 11333. Dil:i~>uJ brc l<J 
8UMAIUO.-'l'orpilleurs de prem iereclo~::;e. 
[,a ciuémotogrn.plu~ pour tons d . !t !'l 
pttblications tiuém;.üogTa.phif}ne~. par 
E. Hospit:Jli11r. L'ot· r;uluble rl an~ I'L'O\l. 
Lo nouvel Opét·a.-Coiniqtw, par J . d;1 
G1J IJI1.1 . Les v~s~~~ d 'argPnt fl e l3o~r.orra­
le, po.r .·i. Iiéron tle Yilldusse. lllnsion 
d 'optiquc. Lüssd :;nuiuh~~u x t-t. lit \'6géta-
t ion, par (,.'11. D;;~,c;:son rilk Coucuurs ¡wm· 
n.ppar eils électriqn~'s . Chmnic¡n ... Acntlé-
mie C:h~s Scieuc<.'s; ¡.;émw¡ tlu 5 dft l'mhro 
1898, par Cit. de rilletlimil. Sir .Tolw 
1'\nv}e¡·, pa.r Pinrre rle Mérie/.-Xotn·~ t . Lr;;s 
SctE~TIFIQU r~s. Informa tion:'l. Doite nnx 
lett.r es. P etite:-; invr nt.ionR. llyg icnr •·t 
8Ultb~ . Biuliograpl ri<•. 
:'i (un. 1 :Hli:. Di<:ielll bre 1 í. 
::;uMA.mo. - Efflondi'enwnt rl e l:\ ga l,.r i 1~ 
d· ~ trent e m&tl't!S, pnr A. da Cunh:>. La 
vitessc d es royons cnthodiqu e~. Alli:t6"-
n.ntiq nt•. par .1/. !Jcrtlu•lot. t_: u e exeu r-
s iou géologique pu bliqut• du Muséum, 
pnr St::wislas MellniP.I'. Une vieille mu si-
qtw, par L . Uel'erc!Jon. Lo• bn. · ñ. ('rnvors 
les llgea, pur Dnuicl Be/Jet. Product,ion des 
vius cu 1898. Gt·n.utlt•H t:lt ulems ~¡,¡tivnl es 
eo 18!>8, par ,T. R . l ' luuwnrlotl. L'éclai-
•·agQ ~h . .>ct.l'iquedL' Flon·nce. LeR t~pnrkle~. 
pttt' .J. Dufong. Ln nnturc r:t le h1nguge 
t.f'ch uir¡n t•. l'lll'Olli fplr·. _>\co démit> dt:>~' 
Sdl·ncP..c;¡ s~nur.e du 12 Mcembt'<! J SU~ . 
p;;w Ch. tle nu .. t/euil. Le U()\l\.'eau clu-!miu 
de fer, <>tttr~ Barmm1 P.t Elberf~>IJ, f!l\ Allf>-
mngu~, ¡>nr .f. Laff:11gue.-NouYELLRS 
ScmNTH' H¿UI!:S. Núin. · 3. Iuformntions. 
Boite O:ux lettrP.s . L'a. vcuil· de 1' Afriq u e, 
pnt· Iltml'iiJ t . RL'CC'I tes et pt·océc'lés utii~R. 
~ l\m. l.H3G. Dici•.>lll bre 24. 
~l'MAHto.- Déplnct!mPnt cl 'une pol'h! 
monnmentule á flochefort., pn r A. d:t 
Cu11 1111 . Dix 11ou Vl·!UllX ~lém~>H ts, par 1 l:t-
mcl. Chl'ist.nllisntiou de l'albHtuioP, p¡,~t· 
Gl1. / >)¡·. Guignet . Flot·aisou lti\-~runle tl n 
mugoP.t ~·u nppnrlenwnt, p 1ll' Albert Mari-
mené. Tiroira ñ g<tlel-~. L(·s ponta s ur 111 
T ibre rl ::tua l' auci~tlll P. Ro me, par L . Elúée. 
I ·t!S microhr!8 iuceHt.linir~s, par JP.an ele 
Lorenlo. Ln ~n lou 1l11 cyde l!t 01~ l'aoto-
mubilA. Le t rO.IlHYD.Y ~lcc tr ·iquP. d~ Tins· 
ti 11 ~ Clln n:n to n, a P n ri~' , pn.r J. J,;¡ IT;ugm·. 
Ght·oniqtH'. Académic dr.!i SciPrr Ct!~j Hénucr: 
dn 1 U cJécembre 180S, por Cll. de J'ille-
flrmil. L'Ol!l)er v:ttoire du ~Io ut Mounier, 
p o r ./. F. Gul/.- Nou'fELt..t::.') ~CIEN'l'iFI· 
QUKS. ~útn. 4 . Iufot·mation:;. l3oit<! nux 
l~:ttl·t~a. n é(!f!t(,¡·s ·~ t . ]'l'Ot:édé~ ntilt·s . Pt>-
tih·~ inventione. 
N(un . 1 jJG. DicicmLro• 1.11 . 
f:>uhlAltlo.-Le clln.\tffa.ge· an goutll'vn, 
1)0.1' Pierre de M ériP./. Le cavtug~ dNI 
¡.;ourCP8 thet·ttt ule!>< che?. ¡. .. 5 nucieus, pnr 
L. do L;umny. Une PXposi t.ion ll llns· 
t.ou. L t::'l pl aut••!:l ruyrméco¡.rhiJ.,a, pa r 
Hent:Y Co11¡J in. Lé tniel Pt ~rs opplica-
tio ns, par· Ch. ComfP.. L l' sulon dn Cj' · 
ele et <ll:l l' untomol>ile. {.;h t·ouiqn~. Acn· 
démie dt~s Scif'n<·es; séanee du 26 dé-
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cembre L898, pal' Ch. do rillcdeuil. I~ 
mn tosco pE', cin~mn.tog¡·nphc u u tollln hi-
qur, pn.l' G. Jl:n·Psclwl. -Nour~::r.l, R~ 
Sc!!i:Wrii"JQ ij J~r:l. ~í11n. 5. lufon nntionFJ. 
lloit.e anY 1\'t.trt•R. Hygicnr et R.'1utl>. 
Petit.PR i1went'ion~. Hillliog-ra plti•~. 
LE GÉ:XfB CiriL. 
:.'iúm 4-. )lovil•mlm: :2ú. 
~tHIIArtlú .-V~ pone 1111 Komhau:~, ü 
Berue (Suisse), ¡JI. n·, pur Hctll:J . Jf:11·tin· 
Lt>s ~-:xplo~>ious turlli\'P», p tll· Ji. Scht~~el'. 
IJer. Coul>tl'lldiiows rn dtuen l armí-, vn.r 
GéNml L:l l'P.rf5oe. Jns (.u.ll i.ltiou rl?. g·~ u t!­
ro.teur ' do \·ap~n¡· dtW:; n : 1f! rnffiu•·rie do! 
enc.re,LiHroold,>u ~~<!W·Yol'l;l. ,\ ppnrr·il 
da cl.Jat•gf!nH'nt d t•:; Ita uta fouruenux. Lu 
corrosiou l'S nrm.¡¡; t\ fcu. Ll)cOU iot i\'P. á 
dix 1·ouea 1h Sout:IJ··rn Ilaihro,r. Prépa-
ratioll p¡tl' l!lll'OU !cm cut des hu IIC!s Cle ca-
ton compri ulées. N1~Crologi1': Gh. A. J)(~­
ca Ul\. Aca.Miltie rh:,; l)cicnce"; lJ.noven1 brt! 
J 898. I11s~i tution of Etectl'icttl Bn~íno• •rr; 
de LoudN!S; 1 o no \'eaJ lwt> HH!8. I n~;ti tn-
ti(Ju of(.;jyi J Engiue~rs cl t: Londrc~; 15 no-
vembl·e, 18!J8. RP\'tH.' rll·~ ¡wiru:ipule¡; pu-
b ica. tion.s b!chniq nP·"· 01!\' l'tlp;•·~ réc:~>lll­
ment pa Tll/i. 
Núm. ;J , DicivmlJL·:• ;_l_ 1 
su~L\RIO.-L~ pollt Ull K ot•¡Jil:lll:i, ¡i, 1 
Berue, Snit>sc, p:u· Htmr:r Mal'tin. Lila 
no Yeunx lamiuoi r.i pom· ti) les d<·s ucié-
rit:S d~ lla::;.o:wJ~tPin, ¡.Jl'e.-: Neu"·ied, A!Je. 
mngne, pi . \ '. Consl t·ut:tíons <.> n ciltll'llt 
an11é, p~1.r G'érrml L;¡ !'i!l'f!Jlfl. f;pnrat.ion 
dt>S PO.UX d' Oli rtli'IIMtiou de~ dl::\.lllliel't'S 
par la c:lm'eur. Lr-;:; du:~tdu~; de ft·r U(i 1'0-
bcrluwl Bet·ttois. Trunr<fo rur rtJ.ion ele So-
ciétt!: Rupture uu cont.rnt de l ouag~ tlt! 
fier·víct~s: I>omr11 ng,,¡;. in 1 t•t·c tN, pO.l' Lotti~ 
Rnclwu. Un ('Ollt hi;;toriq n~: i\.I!JC f:t.'l.i:s-
Uni:-;. Compuruisoa <lt>s r~.~ult<~·ts d' ex-
ploito.tion dt>s tramwa_ys dr>::\'cw-York a 
trnction po t· c.ible>, pa.r lroll~y ISO U l:uro.i u 
et parclJP,YUux. N., uvcau j o i11 t <.le tnl>c 
<1' allunwgcflc lll o(·•!ll n.l pGt.role. Pl:'rceuse 
a mcc:he rettvel'tkt!. No u ~-cau lJrn~cmL' ñ. 
graude vit<'S"'P. SociH~ dt•:; Ingénicur·s Ci-
vi !"; 18 ti O>cml>rc 1808. Acadi'mia ele, 
l:lcíPJLC08; 21 uovt'tu brr• 1898. J lll3t.itn t ion 
of i\I llliHJ; ~·nd Udalltngs cle LQndl'll!>; 
lG ltt¡VPmbr~ 18!>8. H..:Yu~> de.; priucipu-
lcallUb l i r.atiou ~ t~clmitpte~. Onvrog•'l:! ré-
f!(!DllUL'llt t•al'U.'~. Expo:;ition Uuivl•rtmlle 
de 1!)00. ru.rin . 
Núm. G D.ciE'utbre 10. 
~U)tAHIO.-La Nouvellt! É cQh·S np~;:i~u rt! 
dn I.'OIIlllli!I'(;P, á PitriFo, pf. VI. Stutiou cr.u-
tntlc dn rui!lll 't•s éledr·iq n<>s <i NCJw York. 
Cou,;trncl iollll en ci me u~ a.rmP., p:LI' Gé-
r:trcl L:1n:r¡;n f! . La \'apr.•u t' de pétrr>lc. 
La p•·oduct.iuu et. SOlll~lliJlloi. pnt· /{. lit¡é-
J'ill . [,¡;,s chf)tllills c]o! fer rl~ utt•Hta>4nH eu 
Sui~S\!. E :-q .l<JSi tion .d" 1 !)110: .l!;utréH 1110· 
numcu t r~l~ ti ~ la pk~!:o clt! la Coueorde. Le 
Cl'lli :wur fr; •nroi~ h~ G11iclu·u. Concom·s 
Iutc:runtion<d u' .-\r:r:nwulu.t«mr.~ pout· voi-
tnrr~ autouwhilc~,;. Ar~arlémie defl Sl:ien-
CI!~<; 28 tlo~·emhrc 1~08 . Inr<titutiun of 
Civil Engiu o,·P.r~ de Londrc~<;; 29 novewbr('. 
1SV8. Sotkt:y of ..\. l't~~ rlu Lon(Jres; 23 
lHI~·~:nllH·t' 18!JS. H~:Ytle d•':> pl'incipa]p,:c 
¡ouulkat·iom> tcchniqu,.s . Ouvro.ges réccm· 
HH:nt pm·u~. l 'l'OdUI!tinn <HtificidloJ fh?S 
pf•l'l f.'~ rht>z les llnliotis. Ya.r·i;~ . 
:\úm. 7. Die:irHnbro 17. 
StHumo.-UrpJ:tco!lll ~llt tl11 In. gakt·i~j de 
JC) m~tres a.n llH.tUlJt-d•:-~Io.t·:-;, !Jl. VII, par 
Ch. f};J.ntitJ. La po:;:e de~ nlbles soUIHnn-
rin~. pm· L. •llOJ·er;t/. Coustrnctioua eu 
cj m en t n.t·tné, prl.l' G ér;JJ'd Lnl-~'1'/j.'IJR. Con-
COill'.i cl <.•s Poid.i l ourclR de LiYct·poo l 
(1898): Tit~.pport du Jmy. La t.r.:t<:tion 
él •~t:tl'ique ~ut· lr· Jll'()lungetn~n t de 1:~ lig-ul! 
d' Orléau:; rl:1.ns P11 ri~; , par Voltn. Uuifor· 
misatiou ue1:1 t n~lliOUL'/3 d'e:;sn.is de~ m~­
t,¡ux. r-iou v(!an proc(i(]é pont· C011 Vl?l' tir ll\ 
clmlcur r.ll éll'Clrici té. No u ve u u plll'g-eur 
pour coud ni tt!:S df! rapc:rr . Soei&t.é dos 
Iugt.íuienn; Civt!s; 2 <lí!ct•mhr~ lS~t:l . ,~c;o.­
tlémic rlt>s ~cienl!e!l; !) dérembr~ 1Sl)8. 
[nstitotion or Ekctl'i . n l J<;ug·i nf"Crs de 
Lon<JrFil; 8 décHmlm'! 1 tHH:l. Hevue clee 
pl'iucipale~ puulicutious t•~clmiqnr~;.¡ . Ou-
vrngt'~ rf\·l!llltnPut ·panr~ . Expositiou 
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Guiveraelle de 1900: Gra11d Polai~ dw~ 
Cha.mjls-Eiys~s. Ya.riA. t\PI!rologic: Sir 
J ohn Fowlt'r. 
N(im . 8 Dicit>mbr~ ~4 . 
t:iUMARI0.-01!inP. élect.riq uc a vapt UJ' ~~ 
Grenadc (EI'pagnP), pi. I'IIJ, pn1· 11. 1!. 
Ritter. L~t po1'1e dP.s cáLles sous-mari us, 
par L. Moret·.?/. A}Jpan·ils automntiques 
d~: fermeturu de~< rece l t<~s dnoa lt•f'l vuitA 
dea mioef:1, par H. Scbmerber. La. ta·a.c-
tion électri UP. sur ,·oiea [crrét·s ~ par F. 
Ba.rlJior. l 'ont a bascule de l'a.venue Mi-
cbignn, i1. lluffalo (Ét.ats-Unis). Ouvertn-
re flu C0\11'6 Sltpél"ÍP.lll' dt- 11 0<ler a la grou-
rle nnviga tion. L1·s t·ra nlllx de démoli-
t·ion et de tet 'l'aSS~JtH! IJ t nt1 po!11f; de vue 
•h~ l'uygién". Vnfv,.. :l g:trni t-nre cu métal 
¡lntiil'ic t.iou . Soupa))f's dt: pul'gl• ontotna-
t;iques pour r.ylindr .. a \' fl)1eUI'. Société 
des lngénieurs CiYil.'1·, 16 d~cemht·•· J 898. 
Académifl des Scieur.es. 12 déccm bre J SOS. 
l nstitutimt of Elt!Ct-rical Enp;iuec•r,q rle 
Londt·es; 15 dér.en¡ bre 1898. lll'v n~ tlt·s 
principal ~a publications t ~'dttl ir¡ues. Ou-
vrogesrécemment pnrus. L echuuffRgl:l tlPa 
navirea nu pét.roiE'. Expoaiti on Uuiv~>r­
selle d1~ 1900: CafP~. t'PFohltn·.'lnl¡; P.t kio~­
ques. Varia. 
RKVfS1'A MINEIU 1 hJE'f AL(: ft.J l t: .\ 
T DE IN.JENmRÍA. 
Nú111 170G. No>iernb1·c 24 .],, 1898. 
~U~lAntO . - TranvíaEléctt·it!O de Mu.rll'itl, 
por José ilf:¡.ri.~ de MadaJ'i,?gn . 1\lc>~n ol'ia 
ucet·ca ele la. ntilizacion de los su bprrod u e-
tos d!!l cok en la cuenca de Sabei'01 por 
Fro.ucisco GosctJP. Ln.Compañiad"' Com;. 
tnw:ioo Naval clt' Palm~r. Los ?lliuet·uJ,:~ 
d•J mangn.n t>~>O de la proviudu cln HuttlYo, 
por Rn.mon Alonso. Sor.i~>flades. Nnwro 
r,íl'tema de galn lllizm• el alambt·c. La. 
marina met·cnut r:. Owi:;ion involuutariu.. 
Lo. facricaciou de l;~s bnb1s d<l acero. 
Ra.tnal de .T ergal. R~>ji.~tl'Ofl mineros no-
tables eu la proviuch"\de Ov ied o. Gralldes 
mina.'3 de plomo. J,os precipitados de 
oro vor el ziuc i la corr·ien te eléctrit!a.. La 
t.urbiua d~ vapor en lm; buqtu•t;. J3iblio-
grafín. Annucios. nevistfl. dP. jl}Cl'Cadoa. 
P•·ocios cot·r·ieut.es e~pafioles i estJ•anjeros. 
-SuPLF.Ml!:~'l'O . Aparato automúticf, 
pt.un el acr.till'UO. Indus tria nzucarem en 
Grana.ll:.t. El coutadot· d e elect;ricidatl 
de Aso u. El consumo tlel g-ns nn l'nris. 
'l'rauvíu cou motrw l' il~l:t:rico. r.nn SI'I'VIl -
ciou ud {tt:~tilctln. 
Boll!tin rle A 11tumtí l'i /w.s.-Lt):i u u tOJuG-
viiP.s Pn T':ni:o. Líw·:t 11•¡ru lar ,.¡,, Alltnrnt)-
vi ll'!-1. 
Núm . 1 i07. Dicit:111bre 1.0 
8t:~u.nro.-Tra.nvía~l éctrico dt! Ma.()rid, 
por José .Vw·i;¡ de Mttrltti'Íüga. Lo~ lliÍ· 
ltiRtcl'ios Pll EFJpaiia. Hr.soluciuu del pro-
b!lmw, dt>. ln. t·•·isectiou ri e l á ng u'o pnr 
medio de);:¡, mgla. i el cotnpa.s ordiuario, 
pot· Horacio BPrtabol. Ln P~tadística. 
miue¡·o, iuglP.stL. Noticia.-; dt• min~'>ría. So-
eie<lad··s. Lu~ UUt!\·o.o; f(lsforos en F~·a.n­
da.. l. u.<> fcrl'ocn r ri iPs elée Lrh:o~ en ltalia . 
Fr-noc:l.nil r.lc f'u~>rtolhwo u Córdoba. 
Acndt~utia t>J'c}xu·at.oria pura In, Escudl:l 
de Moutl>¡;, 1Jiblio~t·affn. Atmucioa. Hntua-
Tiodela MiJlet·ín 1 Metalurjía i Ele(·~ricidad . 
Hevil!ta dP mm·cadofl. rrecioR con·ientl'!> 
('!<(HlÜOl E'i; i es t•·auj~l'OS.-BUPL"EMI!:NTO.­
EI alcohol en PI alumbrado. La Jim pif.o;r.t.L 
d!! lo~ calles en Nueva íork. La Compn-
ilíu. .i\fo.d•·ilt-!iia de Urbanizaciou. El enJ-
prt5;;tito municipal <l<• Sont.a tHicr. C.Hu-
trrt-1 en proyecto. 
B olt:tin de A utnwú •·iJes.- Lo.<> caJ'l'ua-
jes· !!l~ctdcos de Kricgcr, Hlodelo de l 898. 
l•:l sindicato fundador de fu. iudustria dEl 
ontomóvih•s. E l Clnb Auto111 óvil deFrau-
do.. no r~to l:lObt·~ a u totll6vilea . Pl·Oce-
AÍOII de cit:li¡;;tus en N nevo. York. Los ñm . 
uibus ue VáptJl' en L(Jndt·es. El impu~sto 
nlnuir.ipnl a Jos unt.om6vil~:s pn Gante. 
Núm. 1708. Dicit-wl.ro! 8. 
:-:iu ~u.mo.-!llt?mm·ia uc,~t·ca de lci utili-
zu.cion de los sultprotlnc tos d~·l cok ele la 
('lumca cl tt Sa.ber o. TrauYía !•IPctr·ico de 
1\frtdridl ptH' Josl- .llaría de lúal!a.riaglt. 
Sauta Bárbara. ~atas varias. Los car-
BlHLIO<~ HAl•'J A 
bo1Wi de lu c ueuea 1lel UnuchLlqui.vir. 1~1 
pavimento de v'triri o. A. vi!>O impor tant-e. 
Revest·i m ifm to dt~ fl<'<~z·o pnra los pozos 
milleros. La lllliH·a. coucesion d el caual 
de Nicarug1w. E l d t>fliuerualantedo Coco. 
La importn.cion nmeric[l.na. en Alemania. 
El nHwgnneso en E.-1 Dn1s il. La produc-
don dl.l \ingob!. Lo::; !,!;t, Sc~ d•! los l•on1os 
alto.~ . Ln. el~,ct.ricillud i In¡; TttÍIJ ()L'¡\I~l> d1J 
hiPrro. Anuncio8. ll nvi~ta dc llll!rcnflo~j. 
Pr.-cios co rriru 1 es l'SlJaíiolee; i <'st.ronjez·os. 
- IS CTPLEMr.wro.-La tra,ccion üléctrica on 
d tranvfa ti ~·l Esb~ de Mndrid. LL\ llij ieue 
ulm~J·iruse. El Uli P\"O dt:!pósil o de las 
uguoa de hl::~driu . La trn~m i~i o 11 1k h\ 
propiedad rústica i u¡·lJnnn. 
Boletin rle .1tJtomó l'i/es. La . .o; caSa<'~ e 
puet.os paro. ontomvri l1•s eléctricos. Lnr-
go v\:lje en t\ut.o múvt\. Atltom6vi\~>s prt· 
raSa.u Pett't·r;burgo. La. ÍIHlus l ría. de a.u-
t"omóvil~s <'ll l"rauri¡) . Los unto móviles 
r.J(.ctl'ir.ot-: fle la E:;tw:ion rl <! San Ln7.nro 
1•n l'aris. El Cluh rl t• .\utomó vik'a de Ju-
g-lntPJTn . El nlrnhol ;•u lo11 nnf.om•í,·ilt>H. 
Kúlll . 110~ . Hid• ~tnllre J(), 
SUM.:\ruo.-Memorin ac1·rcn. •le· In nJ.ili-
T.atiou de loR suhpr<.Jiluc:tos el(~! éok cu lfl 
t~ut•nr:n. dP. S a bP.t'O. !\' ot.as vnria.s. TJ·n,tt-
vfa dé•~trico de Mudri(1, po1· JoFoé .i\Jarín 
r/e .1/adariaga . Ku~>vns iudnstrit:ts en As-
tul'iJe. Lo~ .'\.!-tille¡·oa rlel Nervi0n ::wtn 
ti Consejo ele ~linist t·oR. 1~1 sindicato b~:l­
ga ñ~l ula mbrP.. Las miua.s de roore de 
lnguamn. FálJL'if:us de c::nburo de c:u.lcio. 
Bibliografin. Aunucios. R e.-ista. dn mer-
CHdo!i. P rncios conieot.-s es¡>n.ñoles i ea-
t¡·anjE'I'OI".- SvPLE~JE:N·ro.-El alumbrtl.do 
t'léctric:o P.ll Cádiz. L os tmuvías eléctl'i -
cos po¡· acumuladores rl<• carga. rí~pida. 
R!!~onuas 1;1ct' \~s m 13\ll'gos. Cnt•boucs 
pa.rn nt·co'3 vol taicos. El tllnutbl'arlo cl~c­
tl-ico en Edimi.Jur·~;o. Ln !'- \o' «?nta jss de l os 
t•·o n vías rl e trolf-'. 
Bolet in ele A 11tom6 ri111s. Cochn f->lé<.:trico 
pa.ru. rt'partir m e>rcallcí3S. Lo-1 :llltomó-
vilE.-s~-'n VillceH u~s Pnl:-t Espo"icion <le 1!)00. 
La Compa iiia de los Cari'\Jajes Elér.:tricoR 
de K r·ieger. El ca.t-ruaje <le VD-por St.a u-
l f'Y . L os cor:lte~> ric punto en Zm·icl1. 
Númt•ro 1710. Dicieltlbr•: :J4- . 
t:luM .u uo.-?IJ enloria. accn·n. ctP. la. ut.ili· 
1.nciou do los subprodnctoa del cok on lu 
ctumca dd Sabcro. El sistl!mn. d<: C()lll· 
bustion de Slii:ht. Lnbm·ntori o df> ell!c· 
t.ricidad de la .-\ cudemia. d~ Iujenil:'r os d!o! 
O u a dn.l n.jnra, por Leo¡w /rlo Tl'C'l iOl'. Lo. 
•:uc'>t.iou dt! lo::¡ ca u a)<:$ i u t('roceó.oicof! . 
l"CI'I'OCUJ'I'ÍI d.- ruE>rt.o Claro ll LiniÍres. 
Ca.rg-n tlcro tlE' ulineJ·nh·::; ~> 11 Sauta.ndt'r. 
H ornos al to¡; l'U Tl'iestc. La r:;idct·ujfaen 
It-o.lia. Auuucioe. Los fa.bt·icuutA.•s a1u~ 
rico nos uu los mercatlo:. eoropr•of;. H or-
tH> rlt! nC1' t'O ni cri::;ol. ~J in as cl1• cobru 
en Uulin.. Hevistn rl~ lllPI'<:O.ii0f'. !'re-
cios COl'I'ÍPU t f:'li cspañolt>H i estmujP,ro~.­
SUt>LEM.I<:NTO.-Ln~t o,g·tHlt; do 0 \·iedo. Ln 
ronlbinflrion liunncit_•t·:.l purn lofl truspo¡·. 
tA!:o; d~ rm•J'Z/l. por In. ~>lec t.l'ic:i tl n.d . Maqui-
llHrin. omet·i l.!noa eu Lúllllrck. furticP. del 
Supl~nli'JH.o ri1· Tnj,..ni ~>rín Municipnl P.n 
1898. 
Doh!till de ,tutom<hilt·'~- L1:\.s bombas 
de iucendio nutomúvilrs. Comprauore¡¡ i 
veJideflorl!s de n..n loluúvilt!s <'D Frtml'ÍEI. 
S<'l'virio de IÍill nibus antom(1vilea. L oM 
FP.1'Vicios pl'l'manentes por a n tomó viles. 
L::tA acciouP.s de los c·ocLe.c; eléctri r.os, s is-
tenm Krieg~->l'. Lus tmnvfo.s poL·trole eu 
Liverpoo l. fmJi,~c d l'l Boletí n de .\ nto-
tntí viler;. 
:-.Júm.l7 LJ. Euct·o l .0 dt> l 8!>{) . 
Sm.IHUO .-Sierra Al mügt·~> t·a, }lOr Ra fa1·/ 
Sondrnn. El ace¡·o-alumiuio. Not~~; va-
ria s . Los for;f<ttos de los ririneos. Los 
ing 1·esos de los fel'J'or.atTilos P..spaño!es e u 
189i . Com¡tn..üíus dP. Águilas. 1\Iitw1·ia 
lucl't~ti va. La llH:lJ·iua. m erca u t.e cm 13élji<:a. 
ConCUl'SO pom la a.dqu i f'iciou de Ull vn.por 
rr?mofco..rlot·. L a. miUf~ría. ell Anfl tl'iu . Bi-
bliogJ·~Ha . A nnncios. R evi&tn riH mr rca.-
dos. Prer:ios corrientes españoles i ea-
tranjt:ros.- Seccioo de InjfWieri;J Munici-
pal i de Automól'iles. El gas incandes.-
84 DIDJ ... IOGHAli'L\ 
r.llll t.e ou l :~ •;fu pítul il!a Ul' )lnd ri<l. Los 
(~oc:lwa pJ(lctricos de ptmto en T..6nd re~. 
Tt·a.nvíns (•lé,:J·t·ir.os 1:'11 .Jijou. L;t. ll';1 itlu. 
do ngutL pum Bilb.:w. l'rogn~~o P.u lo, 
fubricttr.ion dt•l (·arburo de (·nlr~io . LO$ 
veut.iladot·P~ t>l•!<:tt·icoR t' ll l o~ codtr~s-r.u­
ma:-;. Tn stal:wiun Pl~ctt·ir •a. C'll ~lacll'itl. 
ifll trouvín eh! v:1por :1 El Pardo. El nl-
f! (oh ol i los n u tolll(iYil•.·~. El:'po:.;iciou cl1• 
nntomóvil<!f> en Lúndn·~. Lo~ lnnnihu!\ 
t•}éctl'ir.OI! l'll n f·l'lin, f'nmpl.'i o't ll:i:l t)o• 1':1· 
1'\'ll::ljr:::. 
HEVUI·~ n(.;NÉIU.L~ l)~f;: \'liE~II:'iR 
T>E FEIL 
~(un . r; . Ilitil'lll brP de l ~ü8 
~U~I"-WCl.-Caknl di! l ' ul lo~¡\tiou de 
trmps nt!Ce~:-n ir!' pout· '"" dém!' rr:-~gex, les 
nne~,a t>t lra r;.tlrmtisSP.Illl.:llt.'S f](oa trains, 
pm ~1. Desrlouits. :\ppar~i l wixte dt> 
d•a.llgi•Jlltlnt dft rn :uche ñ. l t:YÍI !t' et A vis, 
J10Ur vuitnrrsnulomohict!~ de t·.ramwayfl 
a nl-)H!Ul' l:t Li. OÍl' (;ú ll\11l'Í tn\! ('t. !)0111' (or.o-
tnOt.iVt'8 de ga.n· et du baulit:'IH', par M. 
Pierrc Gu~doJJ. Stn.ti~t.iqn~ tlt~ cbcntilla 
dP- fpr rle l' Au.'>tt·iche- Hnngri(~, détailléc 
pout· l'c:xercice HH)() t:t ré:;u mée pol'l '<!XC!r · 
('ÍCP. 18!J5 . Clu·ot tiqnc: l. L~ Wtltl!t·loo 
ond City r:1i \wn.v. 2. La. t·écente ¡:!,'\lerrc 
de tarif8 sur !t~s ligunl:l d~ l'Amérique du 
Nord. 3. Le dei'Uit·L· ropport l1U I3oa.nl 
nf TrarlP. r;nr les h~u t·p¡¡ de tntvni l claua 
I1•S r.h,..mius <.lt: fm· nuglai:-t. -1. L:l. fn.-;ion 
uea sm·vicra du South Eosto:ru ,.. t r1u Lon-
rlon - Clto.thalll. 5. E.xpériPucn~ dr; ~I. 
D~vP.lshnm.!l~l"s-Dt~ry :\ I'Uuíwn;itú de 
Lif!~r: J ulln•·'tiC:I' de la plmsP- de compt·t•s-
:oiou rlmts In distt-ibntion des Jllnclliut•s a ~·¡lpeut·. G. Afficlto•::; inuJtérn.Llro ('ll upnline 
útl v(•t·re opalin fllllployées pn•· la Com-
¡mgniH <lu NoT'(l. 7. 'l'metion eléctrique 
H U In. lip;ne "CliOI'entot•-Dafiti llc." 8 . La 
Mlperstrur.to t·o du cuPiltin de fc t· de 11\ 
Jnugfrau. Législn.tiou r-t Jm·i~"prufl.,nce. 
Do(:UUH·nts officiel ~. Din•1-s. 'J'ables cJp¡.¡ 
m6moires et docu mP.u t'l pn i ¡J i~!' da11.<~ le 
2.e semestre de lS!)f:l. 
Rr~\'lfJ•; LTNl V~RSELLE DES ?IIINES. 
Núm. 2. Noviembre. 
SU~l41UO.-Note ~U I' UUB ]()COL110 tiv~ ¡\. 
grn.nde vitf'sst?, pnl' Ch. Cot teil. Résum~ 
rl~ Jn. m?.thude gi'Hpbique JlOnr l 'étudP. rle.'i 
coul'a.u t.'> o 1 terua tir~. A pplicn.tiou n.u:x 
Ulí!Cbiner-; l\ counwts v Jt,:matif:-, pnr S. 
[{;11m f111<'. Les tHJu \'elles e>: p et'i!!UC<!S de 
Sc!Hllkll r:t J¡~ \'.lléot•if! <.l• ·fl t>;<;¡->losifs de ~;¡;. 
enrité. Ll' uimeta ll i~ll)e nnh·erild Pt LH. 
cln·onolog·ir~ de l'or et de l' argen t.. A na-
l.rse 1lPs tw.vuu~ rlP. i\L R. l': Rotlnn~ll ei 
w. n. Ingo 1 1~ . 1\YüC préfa.cH, par Erlmoml 
G. Detirume. Coudit,ion~> d 'ét a.u lís.'lent de 
r),yunmitier••f:! ROUten·aiots a faib] P. profon-
UCill', Stati::<tique minét•t~!e r!P. la Su~de P.ll 
18SJ7 . Biblio~ropuic: 1. L'ipdustrie rni-
némlc 311X Etn.tl'l-Unif> PI', danslcs autrcs 
)>ayx, á )n, fin dP 1897 ( 'l'he mint~rnl 
inclust.ry, d .n. ) Tm no VI , Jl~ll' R. P. 
]{ofJill'ell. 
SC.lENTIFJC :\MERIC \N . 
Dieit•Ju l> t•(!, l Sf!S . 
SuN.\mo.-The ObsP.rv:ltot·.v of Pu.ris. 
Scieu r.c notes. Out· fiu¡¡t••·s M nn oiu in 
multil'lkt\tion . S}.lirit RlatAl v.·rit.ing and 
kint:lred p!Jeuomcu:t , 1 Il, I.Jy TV. E. Robín-
son. E\'il;; of tb~ malt:h indu~;try . Tlte 
gui<lnblo I.Jo.lloon o[ do San tos-Dumout .. 
'l'I.J r. rlrng StOI'CI> or B C1 1'Ii o . T he "Aluba.-
lliLI." clnss of baUlesbi.(J8. I-Jo.lJd~ome mo-
¡JBJ locomotivr. A st4>amlocomotiv~ cr:me 
at t.h<' Washingtwr na.v.r .'·ord . 'l'lw E•li-
~::~on phonngra.ph. Nr•W Uf';;ir;nl:; iu uicycle-
sn.Jtllr.~. Milll' t' oii.Jwot~-·r~=:. Emery whef~):;¡, 
Tlw. I\.oken " H yclrnn lic:" oarber~:~' clmir~. 
'l'uLu lai· st.n<:l dl'nft tree.c;. 'fn.unf'r Dro-
thm·H' <TluC'. rrorl ur.t~ of thn Detr0i t hont· 
workli. 
'flfE l~ LE<:THlCHN. 
Niim. 5. !'fo\•irnnbre 2n. 
::-:u M A ni o. - Not<·s. ~IePtingf! of scientifi<: 
IH tr·iet ÍP.l'. Con tt•m¡•orut·y el tx• tri~ul sciencc, 
etc. Cuneutfl iu l.Jrauclwd and in mutually 
indudug cittuits pl'oducecl b.v barmoni-
co.ll.Y vnrying electromoti,·e fort:(•S, by 
fHDLIU(;; H. A f'l ,\ 85 
P1·or. '1'. /{. Lyl~. Th e Lo 11g-Sdnwt! tn' 
prepA.,Vlnen t nwte1·. T!Je t lwory of t.Jw 
¡·otal·y trnnsfos·me1·, uy G. 1\.'lp¡J. 011 tl rr. 
iufiuldtlCc of thc thid, uP.f;F.I r1r ail'-.'lp<.l t·~ 0 11 
tot.al refiectioo of eléctric rc dia tiou, hy 
.r. U. Rose. Eler.tri<:i t~· ·wot·k¡.;' accotlll ts. 
Ul'itisl..t P~ten t La \\' . TIHvi ... ws . Hlmni llg' 
Hhunt dynamos in pn.ral lel , b;r . 1. Phili¡1. 
Ho ta. tory cOlH'erter~, !Jy Prof. Si!l·:rniiS 
P. 'l'hompson. The l'llJ'Íd dewl opllli'UL or 
d ectt·icnl euginr<:rin~ r] uring tlw pn •;;Pu t 
,\'t!nt·. llú¡Jor t. !)[ ll11~ Cnrtllllittt'HS on 
Stt:mdanl of Mt-al'lur<>m(•trt., of rlre ~\.lliCJ·i­
'~a.n AeMda t.io u for t llc :Hh-~1 1lC<'lllf 'ut of 
sdenr:P. Legnl iutclli grmc~· . Traill' uo h:s 
u.w1 n o tic~·a. Compaui~'R' mr:<'tin¡?;~ unr1 
report.Q. Gity nnt.rR. ('om¡1t111ÍI'F-' j':h:J l't' 
Ji¡;1,. 
:\Úlll. u. D itil'llllJI'I! 2 
[.r a nsfm·uwr, b,\' U. J{upp. RoüttOI'Y ~:011 
vertit·t·s: Disc11¡.¡sion . Long-di!'hlllcc t·L'<IDS-
mission of (' !t>l' t J·ie powcr. hy f'ror. fT . 
I•IJrbe.~. ColTt'~)loHUt:ll l:< ' L f.'gu l intt"lli-
gi!.IJ CE.' . Trncle l i OI:t •s ond not i c :t·~ . Cnlll -
puni(•s'meetin¡,;-s auu n•pn rts . City IIOtl':;, 
l)nm pauics · ~hn ro : lis!. 
:;-i(un. S. Dici•·ln bn· 1 <i . 
SU~!.\ 1Cl0. - -:'\ Ot<•!;, ~feP.{ j l;g'S Of :<t"i «~ ll ti li t• 
aol:i•!tk::<. The ll't~tr ·r-p ow,.¡· ins tullation 
nt Pa rk rno, by O.Lemen'l.;l. f;upel'lreui;t.•d 
IÜJ.'nm nud il:; :l pplir!atio u lo st<>am eu-
g ium;, by p ,.,o/ Sr:hott.. Dclay in tl11'. 
dt:[i\·ci'.Y O[ pl ¡:LII (;, ~l«!CITÍcÍ (.y 'YOI'kS Ot!· 
r.ouu t;: . Co ur:cu trie wi l'i ug;. ('r¡utt:mpo-
r n ry r•lcctt-ica.ll'icil'uc<', rte. Tht' c·onlllH:~r­
cia l <t1H1 bus iness Mp~d$ uf tnnnieipn l 
!!lectl·h:tll ~nppl,v, by A . H. GíúiiÍns. Iln-
provemen t.s in m ng~tdi·· ~pnc:E' ttl~"gnl.phy , 
ou~u.mo.-Notes . Mecii up;s or sdcu tific ·
1 
by Dr·. O. [¿orlgr?. 'fl'h·g-1·aplly h.v mettns 
~ocint i~s. Conh·m¡>OI'Il t'.YPlPclricn.laeience, uf ul t ra violct- lig·lit, by l'1·of. A'. Zir:k/e¡·, 
,.tr.. Eh-ctrO·IllD!{th·tic thcor) , bJ O. He:!· ·¡' Corn~~;.poudl'll CC. Legal iutl'.l lígeocl'. T rnde 
visit!P.. Th~ La ugdon - Dt\.vieR ;\[otoc· no l·~·s uutlnotir:c•:;¡. (;ompnu i~>s' nu:eting;s 
W01·ks. Ho tatory r:Oll\' l'l ' l t:r~. IJ.Y Pr(lt'. a utl mpm·{-,-< l :itr unt·~~ . Cnm rn.tlie.'\ . 
Sili'ti.TJUs P . 1'/J ompson. :\ thrt·ntho usantl lil 1arc~ lis!:. 
kiiO\Ynlt d,ruumo. Institution o f. :C:ler.- TT·ffo: f':X(il:'iEE:Hl NU A~ll ~11 :\Iz.;U 
tt·icnl Eng-iuePr~; lle vi s<Jd A•·t.icle.c¡.of Asso- .J(JUftNAL. 
t:iatiou . Elcctl'ici ty works nccount'!. Th<· 
lnfl titntio u of J:;J~trieu l EnginP.cra. El<m-
tric lig-hli ug antl trar:tion n ol icr·s. Cor-
respomleuf;e. L Pgal iul' ... lli g•!HC~. Tmde 
u ot~.o.; and uotic~s. CompauÍ«!S' mt'el ing-:; 
nud re¡¡ol'! !-: . ('it,t· no f «'~-: f 'on¡p;1ui ... ;;' 
>' h:\1'1! li~t . 
~úm . 21. ~o,·il'lltU l't:>, '.U. 
SUMAllJO.-nhorlt: Is laud crw l. Tuog.,. 
ten in A•·izo11 :r . riHr:;bnrg vs. \V ... st 
Virg inia N~1 t. i ona l 0 1·c nnd Tieuu('(:iou 
Compn11y. ¡-~~~s of ~ShLtl•. W~WJ' powe1· 
n.nd f'lcctl'ic: trani'111 Í i'~Í oJl. " [>it.tsbn rg; 
hu:; t lu• wo1·ltl at. i(·;; ft•~>t... CoppPr lllH) 
~ínu . T. LJit'i«!ll tllt·p t•. r:opp¡_:¡· :;u l phof.lo. ~ew public:.ttim•s . 
Hu.\J.ilCI O.-:-.fo t.t•~. Mt~ r~ t i ll g-x nf ~;c-i uut i fic Hooks l'{'Ct·ivcd . Cor1'l'sponrii'!1H!f'. Hl:l lrcl -
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